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F&viewed by Eberhard Knobloch 
Technische Universitlt Berlin, Institut fir Philosophie 
Die zweigeteilte Studie gibt die bisher grtfndlichste und 
umfassendste, auf sorgfgltigem Studium der Originalhandschriften 
beruhende Diskussion von Leibnizens Mitteilungen und Briefen zur 
Dyadi k . Im Anhang sind 28 weitgehend bisher unveraffentlichte 
Aufzeichnungen ediert, auf die die Darstellung besonderen Bezug 
nimmt . Diese ist in acht Abschnitte gegliedert und behandelt 
in erster Linie die folgenden vier Fragestellungen: (a) die 
Entstehungsgeschichte der Leibnizschen Dyadik mit einer gbersicht 
iiber dessen VorgXnger (Harriot (Verf. schreibt durchggngig Ifariot), 
Caramuel de Lobkowitz, Neper, Bacon u.a.), (b) die Versuche, 
die Spaltenperiodizitgt der im bin&en Zahlensystem dargestellten 
natiirlichen Zahlen aufzudecken; vor allem aber werden drittens 
und viertens die nichtmathematischen Gesichtspunkte der 
Interpretation der Dyadik als einer ‘Imago creationis’ und 
ausgiebig die von dem Jesuiten Bouvet erfundene Analogie zwischen 
dem bingren Zahlensystem und den 64 Hexagrammen des ‘I Ching’, 
des chinesischen ‘Buches der Wandlungen’ behandelt. Der Verf. 
hat dazu weitgehend 1Uckenlos die vorliegende, umfangreiche 
Sekundgrliteratur kritisch gesichtet und auf Grund seiner Hand- 
schriftenstudien viele Richtigstellungen vornehmen konnen. 
Hingewiesen sei erggnzend auf W. Ahrens, Mathematik im Spiel 
und in der Liebe, Zeitschrift fur Bucherfreunde 8 (1916), Heft 
1, S. 86-95, hier S. 85/6, K. F. Hindenburg, Beschreibung einer 
ganz neuen Art, nach einem bekannten Gesetze fortgehende Zahlen, 
durch Abzghlen oder Abmessen bequem und sicher zu finden, 
Leipzig 1776, hier S. 99, E. Knobloch, Zur Herkunft und weiteren 
Verbreitung des Emblems in der Leibnizschen Dissertatio de arte 
combinatoria, Stud. Leibn. 3 (1971), S. 290-292 (s. dazu S. 82). 
Die These des Verfassers ist, dass der mathematische Gehalt der 
sich mit Dyadik beschaftigenden Handschriften von Leibniz ent- 
tguschend ist. Auf eine genauere mathematische Analyse wird 
daher zugunsten summarischer Inhaltsangaben verzichtet. Auch 
der ungedruckte, in diesem Zusammenhang wichtige Briefwechsel 
mit dem WolfenbUtteler Gymnasialkonrektor Theobald Overbeck wird 
wohl deshalb ausgeklammert. Leibniz hat nach den Worten des 
Verfassers von anfanglichen, 1679 geausserten Erwartungen in 
die mathematische Leistungsfahigkeit der Dyadik gegen Ende 
seines Lebens (1715/6) zu den unbefriedigenden Tatsachen 
zuriickgefunden. 
